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　　イギリスにおける金融危機と
国債管理政策
Financial Crisis and Debt Management
Policy in Britain
斉　藤　美　彦 　
UK economic growth recovered strongly up to summer 2007. However,
Northern Rock's liquidity crisis meant the period of positive economic
growth was coming to an end. The UK economy entered a recession,
recording negative growth in 2008. The recession led to an enormous
increase in the budget de¯cit and borrowing. Under this circumstance,
the UK Government's debt management policy became much more
sophisticated. In addition, it was supported by the Bank of England.
The Bank has purchased a lot of Gilts. However, neither ¯scal policy
nor monetary policy have been e®ective and it is expected that the
government will pursue a so-called \¯nancial repression policy".
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図表 1 　政府支出額の推移


























率を 2%引き下げ 20%とした（図表 2参照）。なお、2010年度には、割増税率





























想における 2010年第 1四半期から 2013年第 3四半期までの GDPの成長率























































































































































































オータム・ステートメント公表時に 60億ポンド、2013年 1月には 53億ポン
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ドへと予定が修正され、実際の発行額も 53億ポンドとなった。発行は 4銘柄














































































































































































































な影響はニュートラルである。この体制の下で 2月 13日に CPが初めて購入
された。













































































年 11月以降約 2年間凍結されたが、2011年 10月に 2750億ポンドに増額さ










月から 2009年 11月までの APFによる資産買取額が 2000億ポンドまでなっ
た時期（これを BOE自身が量的緩和第 1期：QE1と呼んでいる）および新規









4) Butt et al.［2012］
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